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Локальное нормативное регулирование – 
это одно из проявлений самоорганизации об-
щества. Целью такого регулирования являют-
ся «упорядочение корпоративных отношений 
«изнутри», создание сбалансированной сис-
темы корпоративных отношений, в основе 
которых лежат социальный мир и эффектив-
ная экономика» [1, с. 78]. Определяя рамки 
локального регулирования и устанавливая ос-
новные принципы такого регулирования, го-
сударство в дальнейшем не вмешивается в 
данную сферу. Этот тип регулирования на-
правлен на законные интересы основных уча-
стников правоотношений. Характерной осо-
бенностью локального нормотворчества явля-
ется следующее: его содержание регулирует 
лишь определенные участки общественных 
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 Авторами анализируется современное состояние локального
нормативного регулирования в сфере высшего образования в России.
Локальные нормативные акты могут в той или иной степени заполнить
пробелы законодательства и осуществить пер-вичное правовое 
регулирование при отсутствии соответствующих вышестоящих
нормативных правовых актов.  
Акты локального регулирования позволяют образовательной
организации использовать свой внутренний потенциал: в условиях
расширения автономии образовательного учреждения, повышения его 
ответственности за качество предоставляемых образовательных услуг
это будет способствовать реализации социально значимых функций.
Основной гарантией здесь выступают федеральные государственные
образовательные стандарты, лицензионные и аккредитационные
требования, разрабатываемые примерные образовательные программы.
Локальные акты организационно обеспечивают финансовую
устойчивость образовательной органи-зации и ее развитие. В данном 
случае возрастают роль управлен-ческого звена и способность этого 
звена функционировать в ка-честве маркетингового, планово-
экономического субъекта, посколь-ку от этого зависит востребованность 
учебного заведения на рынке образовательных услуг. 
Устанавливается, что образовательная организация принимает
локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися
и/или родителями (законными представителями) несовершен-нолетних 
обучающихся. 
В статье сделан вывод о том, что разработка локальных 
нормативных актов в высших учебных заведениях может и должна
вестись комплексным образом на основе законодательства с учетом
организационных и экономических задач, решаемых высшим учебным
заведением.  
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свойством, оно не только компенсирует несо-
вершенства законодательства, но и детализи-
рует его. В юридической литературе призна-
но, что в локальных актах происходит конкре-
тизация общих положений, зафиксированных 
в актах более высокого уровня [3, с. 17]. 
По общему правилу, локальные норма-
тивные акты (как обязательные, на которые 
есть прямые указания в вышестоящем норма-
тивном правовом акте, так и инициативные, 
утверждаемые организациями самостоятель-
но) имеют ограниченную сферу действия, т.е. 
их нормы имеют силу только в пределах кон-
кретной организации. 
При этом справедливо отмечается, что 
локальный нормативный акт имеет подза-
конный характер и не должен противоречить 
нормативным документам, принятым вышес-
тоящими органами власти и управления [7, 
с. 94]. Локальное регулирование призвано 
объединить элементы, с одной стороны, обще-
государственного централизованного регули-
рования и, с другой стороны, деятельность 
разного рода предприятий, организаций, уч-
реждений по самостоятельному решению 
внутриорганизационных вопросов. 
Локальные нормативные акты могут в той 
или иной степени заполнить пробелы законо-
дательства и осуществить первичное правовое 
регулирование при отсутствии соответствую-
щих вышестоящих нормативных правовых 
актов. Нормативный правовой акт, устанавли-
вающий первоначальные нормы, служит ос-
нованием для подзаконных нормативных ак-
тов и локальных нормативных актов, которые 
в совокупности конкретизируют и детализи-
руют эти нормы. Конкретизация общих пра-
вовых норм в нормативных правовых актах 
более низкого уровня, в том числе локальных, 
является объективной необходимостью, пото-
му что в случае их отсутствия будет сложно 
применить общие правила к различным си-
туациям. Конкретизирующие акты переводят 
абстрактное содержание юридической нормы 
на более конкретный уровень посредством 
операции ограничения понятий (уменьшение 
объема понятий на основе расширения их со-
держания) [6, с. 58]. 
В соответствии с п. 24 Постановления 
Правительства РФ от 14 марта 2008 г. № 71 
«Об утверждении типового положения об об-
разовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном 
заведении)» высшие учебные заведения само-
стоятельно разрабатывают и утверждают ло-
кальный нормативный акт – ежегодные пра-
вила приема в части, не противоречащей за-
конодательству РФ, порядку приема и прави-
лам приема, определяемым учредителем и 
закрепленным в уставе вуза. Ежегодные пра-
вила приема лиц для обучения по образова-
тельным программам всех уровней, а также 
по образовательным программам дополни-
тельного образования, определяются в соот-
ветствии с типовыми положениями об образо-
вательных учреждениях соответствующих 
типов и видов. В локальном нормативном акте 
содержатся признаки нормативного юридиче-
ского акта, сформулированные общей теорией 
права. С точки зрения действия права локаль-
ный нормативный акт есть завершающее зве-
но в цепочке законодательства, либо заключи-
тельный этап действия права. 
Локальные нормативные акты, как и 
внутренние нормативные документы, могут в 
одних случаях восполнять пробелы законода-
тельства, устанавливая внутренние процедуры 
(регламенты, положения и др.), не закреплен-
ные в нормативных правовых актах; в других 
– обеспечивать только исполнение норм вы-
шестоящих правовых актов, не дополняя их; в 
третьих – детально конкретизировать те или 
иные правовые нормы путем разработки ре-
комендаций и правил по применению норма-
тивных правовых актов [4, с. 57]. 
Локальное регулирование в настоящее 
время в большинстве случаев является пра-
вом, возможностью, предоставленной госу-
дарством организациям, которая может быть 
реализована либо от которой организация мо-
жет без последствий для своей деятельности 
отказаться. Локальным регулированием охва-
тывается деятельность по воздействию на по-
ведение людей, составляющих единый кол-
лектив, с помощью норм, выработанных са-
мим коллективом [2, с. 11]. 
Образовательное законодательство РФ ус-
танавливает, что управление системой образо-
вания осуществляется путем принятия раз-
личных локальных нормативных актов в вузе 
на основании типовых положений, утвер-
жденных подзаконными нормативными акта-
ми, содержащими отдельные положения, ре-
гулирующими некоторые отношения в сфере 
высшего и дополнительного образования. На-
пример, Положением о Министерстве образо-
вания и науки РФ, утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. 
№ 280, приняты следующие типовые положе-
ния для вузов: положение о порядке замеще-
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ния должностей работников государственных 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования; положение об 
итоговой аттестации выпускников образова-
тельных учреждений; порядок аттестации ру-
ководящих и педагогических работников го-
сударственных и муниципальных образова-
тельных учреждений, а также установления 
образовательных цензов для педагогических 
работников и др. 
Фактически, находясь на одной из ниж-
них ступеней иерархической лестницы юри-
дических документов, именно локальные 
нормативные акты способствуют достижению 
оптимального баланса между централизован-
ным и децентрализованным управлением.  
В настоящее время на нормотворческом 
уровне локальные нормы легитимизируются в 
основном в актах трудового и образовательно-
го права. 
Большое количество вопросов в сфере 
образования регламентируется именно актами 
локального регулирования. Поскольку отно-
шения, складывающиеся в сфере образования, 
носят комплексный характер, локальные акты 
регулируют разнообразные отношения в сфе-
ре социальной защиты, бюджетного финанси-
рования, налогообложения, труда. 
Между тем отсутствует ясность в разгра-
ничении компетенций органов управления 
образовательным учреждением. Причиной 
тому является неопределенность функцио-
нальной роли этих органов, особенно органов, 
не имеющих статуса обязательных. 
Анализ законодательства в сфере образо-
вания в части определения функциональной 
роли локального акта, которая отводится ему 
законом, приводит к выводу, с одной стороны, 
о создании им предпосылок для преимущест-
венного локального регулирования ряда во-
просов, а с другой – о собственно конкретиза-
ции законодательных предписаний на уровне 
локального регулирования. 
Особое значение имеет смысловая нагруз-
ка локального акта и способы ее обеспечения. 
Законодатель, обеспечивая демократичный по-
рядок создания локального акта и соблюдая 
нейтралитет по отношению к внутренним де-
лам образовательной организации, создает 
внутри учебного заведения некий механизм 
«сдержек и противовесов» в виде различных 
органов управления и самоуправления, уста-
навливая обязательность их участия при при-
нятии решений, тем самым инициируя процес-
сы внутреннего контроля и согласуемости 
предпринимаемых действий и актов [5, с. 39]. 
По мнению Е. В. Пуляевой, акты локаль-
ного регулирования должны обеспечивать ав-
тономию образовательного учреждения, вы-
ражать волю субъектов, непосредственно уча-
ствующих в образовательном процессе, отра-
жать особенности образовательного учрежде-
ния, но отсутствие выраженной в акте воли 
участников образовательных правоотношений 
приводит к безжизненности локального акта, 
его бланкетности, дублированию им норм за-
конодательства [5]. 
Отсюда вытекает, что принятие обяза-
тельного акта локального регулирования по 
тому или иному вопросу, согласно закону, не-
редко влечет его формальное существование в 
двух вариантах: 1) когда он не содержит кон-
кретные предписания, используя всеобъем-
лющую формулировку в порядке, определяе-
мом законодательством; 2) когда акт сущест-
вует, но регулирующей заменой ему является 
заведенный порядок, некий «прообраз обыч-
ного права». Нередко предписание того или 
иного акта локального регулирования при его 
исполнении способно привести к парализации 
учебного процесса. 
Примером взаимодействия актов локаль-
но регулирования и законов, подзаконных 
нормативных актов является создание служб 
юридической помощи юридических вузов и 
факультетов. Получение студентами практи-
ческого опыта в рамках вуза, выполнение со-
циально значимых функций и повышение 
престижа учебного заведения организацион-
но-методически, материально-технически обе-
спечиваются посредством локального регули-
рования, в том числе путем заключения с хо-
зяйствующими субъектами договоров по пре-
доставлению помещений для оказания юри-
дической помощи населению в различных 
точках административно-территориального 
образования в целях улучшения доступа ма-
лоимущего населения к бесплатно оказывае-
мым юридическим услугам. 
Ровно таким же образом можно было бы 
развивать и центры по разрешению конфлик-
тов. При этом к вышеуказанному механизму 
«юридический факультет – юридическая кли-
ника» добавилось бы еще одно звено – фа-
культет психологии, что расширило бы базу 
для получения профессиональных навыков не 
только студентов-юристов и студентов-психо-
логов, но создало бы возможность подготовки 
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специалистов, владеющих комплексными на-
выками разрешения как бытовых, межлично-
стных, так и юридических конфликтов. 
Таким образом, акты локального регули-
рования позволяют образовательной органи-
зации использовать свой внутренний потен-
циал: в условиях расширения автономии об-
разовательного учреждения, повышения его 
ответственности за качество предоставляемых 
образовательных услуг это будет способство-
вать реализации социально значимых функ-
ций. Основной гарантией здесь выступают 
федеральные государственные образователь-
ные стандарты, лицензионные и аккредитаци-
онные требования, разрабатываемые пример-
ные образовательные программы. Локальные 
акты организационно обеспечивают финансо-
вую устойчивость образовательной организа-
ции и ее развитие. В данном случае возраста-
ют роль управленческого звена и способность 
этого звена функционировать в качестве мар-
кетингового, планово-экономического субъек-
та, поскольку от этого зависит востребован-
ность учебного заведения на рынке образова-
тельных услуг. 
Если на наличие локального нормативного 
акта есть прямое указание в федеральном зако-
не, то он обязательно должен приниматься: в 
каких-то случаях на основе типовых пример-
ных форм, разрабатываемых во исполнение 
закона в подзаконных актах; в других случаях, 
более распространенных на практике, локаль-
ные акты разрабатываются самостоятельно. 
В соответствии со ст. 28 Федерального за-
кона «Об образовании в РФ», определяющей 
компетенции, права, обязанности и ответст-
венность образовательной организации, к 
компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся 
разработка и принятие правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил трудового 
распорядка, иных локальных нормативных 
актов. Статья 30 данного закона содержит по-
ложения о локальных нормативных актах, ре-
гулирующих образовательные отношения. В 
соответствии с этой статьей образовательная 
организация принимает локальные норматив-
ные акты, которые содержат нормы, регули-
рующие отношения в пределах своей компе-
тенции в соответствии с законодательством 
РФ в порядке, установленном ее уставом. 
Образовательная организация принимает 
локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления обра-
зовательной деятельности, в том числе регла-
ментирующие правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, перио-
дичность и порядок текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся, порядок оформления возникнове-
ния, приостановления и прекращения отно-
шений между образовательной организацией 
и обучающимися и/или родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 
При принятии локальных нормативных ак-
тов, затрагивающих права обучающихся и ра-
ботников образовательной организации, учиты-
вается мнение советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучаю-
щихся, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов). 
Нормы локальных нормативных актов, 
ухудшающие положение обучающихся или ра-
ботников образовательной организации по 
сравнению с установленным законодательством 
об образовании, трудовым законодательством, 
положением, либо принятые с нарушением ус-
тановленного порядка, не применяются и под-
лежат отмене образовательной организацией. 
Из п. 7 ст. 47 Федерального закона «Об об-
разовании в РФ», регулирующей правовой ста-
тус педагогических работников, следует, что 
режим рабочего времени и времени отдыха 
педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
определяется коллективным договором, прави-
лами внутреннего трудового распорядка, ины-
ми локальными нормативными актами органи-
зации, трудовым договором, графиками работы 
и расписанием занятий в соответствии с требо-
ванием трудового законодательства и учетом 
особенностей, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществ-
ляющей функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования. 
Предметом регулирования Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» являются общественные отношения, 
возникающие в сфере образования в связи с 
реализацией права на образование, обеспече-
нием государственных гарантий прав и свобод 
человека в сфере образования и созданием 
условий для реализации права на образование. 
Закон устанавливает правовые, организацион-
ные и экономические основы образования в 
Российской Федерации, основные принципы 
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государственной политики в сфере образова-
ния, общие правила функционирования сис-
темы образования и осуществления образова-
тельной деятельности, определяет правовое 
положение участников отношений в сфере 
образования. Поэтому полагаем, что разра-
ботка локальных нормативных актов в выс-
ших учебных заведениях может и должна вес-
тись комплексным образом на основе законо-
дательства с учетом организационных и эко-
номических задач, решаемых высшим учеб-
ным заведением. Локальный нормативный 
акт, принимаемый в вузе и регулирующий вид 
образовательной деятельности, направленной 
на создание условий для реализации права на 
образование, например, организацию учебно-
го процесса, должен совокупно учитывать и 
перечисленные выше задачи, позволяя нахо-
дить оптимальные пути решения этих задач, 
что возможно только с учетом современных 
методологических подходов.   
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The authors analyze the current state of local regulation in the field of 
higher education in Russia. Local regulations may more or less fill gaps in 
legislation and implement primary legal regulation in the absence of the 
corresponding parent regulations. 
 
Проблемы и вопросы конституционного и административного права 
















































































































Acts of local regulation allow educational institutions to use their inner
potential: with the increasing autonomy of educational institutions to increase
its responsibility for the quality of educational services, it will contribute to
the implementation of social functions. Here are the basic guarantees of
federal state educational standards, licensing and accreditation requirements,
developed exemplary educational programs. Local acts provide the financial
stability of the structure of the educational institution and its development. In 
this case, the role of managers and the ability of the unit to function as a
marketing, planning and economic entity are increased, as it affects the
demand for educational institution at educational market.  
It is stated that the educational institution adopts local regulations on the
major issues of the institution and implementation of educational activities,
including regulating the rules for admission of students, classes studying
mode, form, frequency and procedure for monitoring the progress and 
interim evaluation of students, suspension and termination of relations
between educational institutions and students and / or parents (legal
representatives) of underage students. 
The article concludes that the development of local regulations in higher 
education can and should be conducted on an integrated basis in accordance
with legislation taking into account the organizational and economic
problems solved by the higher education institution. 
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